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KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan 
Yesus Kristus atas bimbingan, penyertaan, hikmat dan berkat serta kekuatan 
yang diberikan, sehingga Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat 
tersusun dan terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
Program Studi Profesi Apoteker dan memperoleh gelar Apt pada Program 
Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Drs. Soebahagiono, Apt selaku Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker 
Penanggung jawab di Apotek Bagiana Surabaya yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 
dan petunjuk, baik selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
berlangsung, maupun dalam penyusunan laporan  Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini. 
2. Martha Ervina, S.Si., M.Si, Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan belajar dan mencari pengalaman di Apotek Bagiana 
Surabaya. 
3. Dra. Siti Surdijati, M.S., Apt dan Henry Kurnia Setiawan, S.Si., M.Si., 
Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker yang 
telah mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
4. Dra. Hj. Liliek Hermanu, M.S., Apt., selaku koordinator Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek yang telah memberikan masukan dan 
petunjuk selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
5. Dr. Lannie Hadisoewignyo, M.Si., Apt, selaku pembimbing II, yang 
telah banyak membantu sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat 
 ii 
terlaksana dengan baik dan bersedia memberikan petunjuk dan 
masukan selama penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker.Karyawan dan karyawati Apotek Bagiana (Mbak Lilin, Mbak 
Dhani, Mbak Fitri dan Mas Kris) yang telah memberikan banyak 
bantuan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
6. Papa, Mama, Julius, Allecya yang selalu memberi dukungan moral 
serta memberi semangat untuk dapat menyelesaikan laporan ini dengan 
sebaik-baiknya. 
7. Rekan sePraktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana : Ka’astri, 
Ce yunita, Stefani serta teman-teman seangkatan Apoteker periode 37. 
Terima kasih atas doa, semangat dan dukungan serta informasi yang 
telah diberikan, sehingga laporan ini dapat terselesaikan. 
8. Vivi, ce erni dan jen ming. Terima kasih atas doa, semangat dan 
dukungan yang telah diberikan, sehinnga laporan ini dapat 
terselesaikan. 
 
Penulisan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu 
sangat diharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga laporan ini 
dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai apotek. 
 
Surabaya, 
 
 
Agustus,  2011 
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